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STRESZCZENJE: Jnnowacje naletq do podstawowych sposob6w 
podwytszania efektywnosci, tym samym stwarzajq szans� trwania 
i rozwoju przedsi�biorstw. W artykule zawarto wyniki badan nad 
innowacyjnosciq w wybranych przedsi�biorstwach. 
1. WST�P
Innowacje nalezet do podstawowych sposob6w podwyzszania efektywnosci, 
tym samym stwarzajet szans� trwania i rozwoju przedsi�biorstw. 
Najcz�sciej innowacje kojarzone set ze znacznym post�pem w produkcie lub 
procesie technologicznym, cictgle rzadziej z systemem zarzetdzania. Tymczasem w 
obszarze zarzetdzania ksztaltowane set cechy ,,innowacyjnosci", charakteryzujetce 
zdolnosci i sklonnosci przedsi�biorstwa do zmian. Te wlasciwosci organizacyjne 
rozstrzygajet o podstawowych kompetencjach strategicznych. 
Innowacje set dzialaniami determinowanymi r6znymi czynnikami sytuacyj­
nymi, specyficznymi dla kazdego przedsi�biorstwa i jego otoczenia. 
2. CHARAKTERYSTYKA BADAN
Badaniami obj�to zar6wno przedsi�biorstwa panstwowe, jaki i sp6lki, b�detce 
w r6znej kondycji finansowej 1 (tab. I). Analizowane firmy charakteryzujet si� raczej 
slabet kondycjet ekonomiczno-finansowet. Jest to wynikiem nie rozpocz�tych lub tez 
nadal trwajetcych przeksztaken wewnet rz firm, jak r6wniez nisket koniunkturet 
gospodarczet. W minionym okresie by}y one z regu}y liderami w swoich branzach. 
W chwili obecnej borykajet si� z wieloma problemami zar6wno finansowymi jak 
1 Badane fumy zastrzegly sobie anonimowosc dlatego w artykule nazwano je literami. 







